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El estudio de la investigación se realizó en la I.E. “Augusto B. Leguía” del  distrito 
de Puente Piedra, Av. Buenos Aires, primera cuadra, con el objetivo de 
determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje que utilizan los 
alumnos y la producción de textos escritos en inglés en los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de dicha institución. 
 
Para el propósito de la investigación se ha considerado una muestra de 209 
estudiantes, seleccionados por muestreo aleatorio simple, para quienes se 
elaboró un cuestionario con ítems pertinentes para la variable estrategias de 
aprendizaje y para la variable  producción de textos escritos en inglés. 
 
La investigación utilizó el diseño correlacional que consideró la  
administración de una encuesta de 24 ítems: 12 ítems para la variable estrategias 
de aprendizaje y 12 ítems para la variable producción de textos escritos en inglés, 
para recoger, en un solo momento, la información necesaria  que nos permitiera 
establecer la correlación entre  variables y sus respectivas dimensiones y cuyos 
resultados se presentan en forma  gráfica y textual. 
 
De igual manera, se ha recogido los resultados y se  han elaborado las 
discusiones, conclusiones y sugerencias respectivas, incluyendo las referencias 
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El presente estudio está centrado en las estrategias de aprendizaje que realizan 
los estudiantes para producir textos escritos en inglés. El propósito es determinar 
la relación entre las estrategias de aprendizaje y la producción de textos escritos 
en inglés en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Augusto B. Leguía de Puente Piedra. El tipo de  investigación es no 
experimental, transeccional, de diseño descriptivo, correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 209 estudiantes, 106 hombres y 103 mujeres, entre los 14 
y 18 años de edad. Para evaluar la variable estrategias de aprendizaje se utilizó 
un cuestionario de estrategias de aprendizaje, adaptado para el contexto, de la 
tipología de (Pozo, J., 1990) y (Pozo, Monereo y Castelló, 2001) respectivamente; 
y para evaluar la variable producción de textos escritos en inglés, se elaboró un 
cuestionario considerando las capacidades a desarrollar y los pasos a seguir en el 
proceso de producción de textos escritos en inglés, adaptado de (MINEDU-OTP- 
Inglés, 2010:12); ambos instrumentos fueron analizados y validados para efectos 
de este estudio. El resultado obtenido indica que hay una correlación positiva 
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The current study is focused in the learning strategies carry out by students in 
order to produce texts written in English. The main purpose is to determine the 
relation between learning strategies and the production of texts written in English 
in fourth grade high school students of the educational institution Augusto B. 
Leguía of Puente Piedra. The research type is non-experimental, transectional, 
with a descriptive correlational design. The sample was formed by 209 students, 
106 boys and 103 girls from 14 to 18 years old. In order to evaluate the variable 
learning strategies, a questionnaire of learning strategies was applied, adapted 
from (Pozo, J., 1990), and (Pozo, Monereo y Castelló, 2001) taxonomy 
respectively, and for the variable production of texts written in English, a 
questionnaire was elaborated taking in account the capacities, and the steps to 
follow in the process of production of texts written in English, adapted from the 
(MINEDU-OTP-Inglés, 2010:14), both instruments were analyzed and validated for 
this study. The results of the study indicate that there is a positive significant 
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